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Mengenai perhandingan antara Cek Pos Wisata 
dengan Travelers Checks ini maka dapat ditarik 
kcsimpulan. sehagai herikut 
1. 	 Cek POR Wisata dikeluarkan oleh Perum Pos dan Giro, 
diterhitkan dalam huku herisi 10 lemhar dan untuk 
L • 
mendapatkannya hanya dengan memhelinya di Kantor Pos 
tertentu di wilayah Indonesia. Sedangkan Travelers 
Checks dikeluarkan oleh bank tertentu, diterbitkan 
per lemhar dan untuk mendapatkannya hanya dengan 
memheli sejumlah nilai nominalnya. Cek Pos Wisata 
tidak dapat dipindahtangankan, kecuali telah ada 
perjanjian lchih dahulu dengan Perum Pos dan Giro. 
Travelers Checks dapat dipindahtangankan dengan 
mUdal!. 
2. 	 Fungsl Cek Poa Wisata adalah untuk menjamin 
kemudahan dan keamanan dalam membawa dana bagi 
orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di 
wilayah Indonesia. Sedangkan Travelers Checks 
merupakan surat cek yang digunakan untuk kepentingan 
suatu perjalanan guna memudahkan si pembawanya 
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memperoleh uang 8etelah sampai di suatu tempat yang 
Ilituju. Jadi dapat juga digunakan di luar wilayah 
Tndonesia. 
2. 	 Saran-saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah 
sehagai herikut : 
1. 	Diharapkan agar Cek Pos Wisata diterbitkan sebagai 
mana TraveJers Checks yang mempunyai fungsi sebagai 
surat berharga pada umumnya. 
2. 	 Walaupun dengan diterbitkannya Cek Pos Wisata per 
huku yang herisi 10 lembar sudah tepat tapi 
sehaiknya Cek Pos Wisata juga diterbitkan per lembar 
scpcrti halnya Travelers Checks. 
1. 	Sebaiknya pengusaha yang terkait dengan dunia 
pariwisata segera mengadakan perjanjian kerjasama 
(lengan Perum Pos dan Giro mengenai Cek Pos Wisata 
i n i . 
4. 	 Akan lebih menarik jika pemiJik Cek Pos Wisata dan 
Travelers Checks ini secara otomatis juga 










5. 	 Agar ~ek Pos Wisata ini lebih dikenal masyarakat 
maka sehaiknya ·semua Kantor Pos dan Giro di seluruh 
wi IHyah Indonesia dapat me]ayani pembelian Cek Pos 
Wisata 1.ni. 
I ' 
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